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为当今世界商业和学术界里最为热门的话题之一。 本文对美 、日 、德所代表的三种典型董事会制度进行了描述分
析 ,并对其近几年所做的相关改革进行了简要的阐述。
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其在 21 世纪初进行的改革对中国起到一定的借鉴意义 。






董事会内设次级委员会 ,包括执行委员会 、薪酬委员会 、





在各种委员会中 ,执行委员会的权利最大 , 其成员通常由作
为公司高级职员或雇员的内部董事组成。
董事分为内部董事和外部董事。内部董事一般在公司
中担任重要职务 , 是公司经营管理的核心成员。 20 世纪 70
年代之前 ,美国上市公司董事会基本上为内部董事所把持。
后来 ,为了解决内部人控制的问题 , 美国引入外部董事制度。
到 20 世纪 80 年代 , 美国许多大公司外部董事占董事会的多
数比例 ,外部董事已占到董事会总人数的 74%, 其中 69%为




与美国企业类似 , 日本企业内部治理结构也是由股东 、
董事会 、经理层组成的纵向的治理模式。但与美国公司不同
的是 ,公司机构设置上设有独立的监事会。董事会与监事会
并行———董事会行使决策职能 , 监事会行使监督职能 , 决策
职能与监督职能相分离(见图二)。日本公司中普遍设立由
主要董事组成的常务委员会 , 作为总经理的辅助机构 , 具有
执行机构的功能。这样 , 以总经理为首的常务委员会成员 ,
既作为董事参与公司的重大决策 ,又作为公司内部的经营管
理者掌握执行权。这种决策权与执行权相统一的公司 ,占日
本股份有限公司总数 90%以上 , 从而成为了日本公司治理的
一大特色。
从表面上看 ,日本公司董事会应由股东大会选举产生。
但实际上 ,董事成员一般由公司内部产生 , 通常是经过长期
考察与选拔升迁上来的 ,绝大多数董事由各事业部长或分厂
的领导兼任。董事会的股东代表特别少 , 从总体上看具有股










大小)的雇员被赋予了控制权;第三类是银行代表 。另外 , 一
般公司监事会中还包括卸任的公司总经理。 监事会虽然没
有插手日常管理决策的直接权利 ,但管理委员会要定期向其
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活动。如果公司经理和高层管理人员管理不善 , 监事会改组
管理委员会 ,更换主要经理人员。
二 、美 、日 、德董事会的改革








2002 年 7 月 ,美国国会通过了关于会计和公司治理一揽
子改革的"索克斯法案"。索克斯法案从确保审计师的独立
性以及改善公司治理等主要方面对现行的证券 、公司和会计




















传统的“股东会 -董事会 -监事会”治理结构模式 , 转向美国
的“股东会 -董事会 - 独立董事任职的董事会委员会”这一
当今世界多数大型企业的主流治理结构模式。根据改革后













2002 年 2 月 26 日 , 德国联邦政府组成公司治理委员会 ,
并颁布了"德国公司治理准则"(以下简称《准则》)。 其参考
美国 、欧盟及其他国家公司治理相关法规及上市规则 , 且针
对德国有关会计法制修订与监督组织的变更 , 对其公司治理
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